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Harga ikan Sungai Pahang naiksehingga40 pemtus
KUANTAN - Sebanyak 17 spesies 
utama ikan di Sungai Miang 
i mengalami peningkatan 
"harga 10 hingga 40 peratus.
Pengarah Jabatan Peri- 
kanan Pahang, Azaliari Oth- 
man berkata, peningkatan itu dise-
ikutkan harga ikan sungai seperti 
ikan patin muncung, kelah merah, 
kelah putih dan patin buah kini ber- 
ada disenarai tertinggi harga iaitu 
RM125 hingga RM350, dalamkes 
tertentu harganya boleh meningkat 
kepadaRM450.
“Tetapi, harga ikan Sungai Pa- 
hangtidaksamadi beberapa daerah 
seperti Jerantut, Lipis danTemerloh. 
Harga dlperingkat nelayan darat dan 
pemborongjuga berbeza,” katanya 
ketika mengulas tular harga ikan di 
media sosial, semalam.
Harga speseis ikan Sungai Pa- 
hangyangtularitu dikatakan terlalu 
tinggi berbanding yang dijual nela­
yan darat di negeri ini.
Harga tertinggi yang disenarai-
tidak mempunyai kuasa untuk
mengawal paras harga ikan.
Tambahnya, walaupun ada de- 
sakan beberapa pihak, namun ja- 
lyaakur 
harga sil
Kelah merah- RM583 batann
tukan
tidak dapat menen- 
ingterbabit 
wB3ta ambil kira banyak faktor 
termasuk musim tengkujuh dan 
kemaraujuga mempengamhi haiga 
semasaiian.
Kelah putih, patin 
muncung - RM339.20
Patin buah - rmi 27.20 .
Tenggalan, keraiuning - RM106
^babkan permintaan tinggi 
daripada masyarakat, selain kesu- 
karan untuk mendapatkan spesies 
ikan terbabit masa ini. “Pada musim kemarau air su-
Menurutnya, mengikut harga 
' jualan ikan air tawar oleh 
nelayan darat di nege­
ri ini kini ialah 
RM10 hingga 
RM350 sekilo-
ngai surut dan cetekmemberi pelu- 
kan ialah kelah merah iaitu RM583, ang kepada nelayan darat menang-
diikuti kelah putih dan patin mun- kap lebih banyak ikan,"katanya.
cung I 
RM127.
Beliau berkata, pegawai pejabat 
20, tenggalan serta kerai perikanan daerah sentiasa meman-
tau akdviti nelayan darat termasuk 
Mengulas lanjut mengenai per- hasil tangkapan mereka dan sema-
kara itu, Azahari berkata, jabatannya sake semasa
RM339.20, patin buah
kuningRM106:
,gram.
"Kalau
